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Sažetak: U ovom završnom radu dat je pregled dijela invazivne flore sa staništem u 
Hrvatskom  zagorju. Invazivne biljke ozbiljna su prijetnja biološkoj raznolikosti, ponajviše 
iz razloga što potiskuju autohtone biljke  te su prijenosnici mnogih bolesti. Mnogo biljke 
koje danas imaju status invazivnosti, unesene su namjerno za čovjekove potrebe. Štete koje 
uzrokuju invazivne biljke mnogobrojne su, a vrlo je važno i njihovo nepredvidljivo 
ponašanje. Sa ciljem sprječavanja unosa stranih biljaka, a svaka strana biljka ima 
potencijal da postane invazivna, donesene su brojne konvencije, pravilnici, uredbe i 
zakoni. Jedan od najvažnijih dokumenta je "Nacionalna strategija zaštite biološke i 
krajobrazne raznolikosti", u kojoj se promiče zaštita prirodnih staništa i autohtone flore. U 
Hrvatskom zagorju stanište ima 38 invazivnih biljaka, od kojih je dio pronađen na terenu. 
Svaku biljku karakteriziraju različita utjecajna staništa, putevi i načini  unosa, utjecaj na 
okoliš, utjecaj na rast drugih biljaka (Abutilon theophrasti Medik.) te ljudsko zdravlje 
(Ambrosia artemisiifolia L.). 
Ključne riječi: biološka raznolikost, putevi unosa, štete, autohtone biljke, antropogena 
staništa, utjecaj. 
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Summary: A part of invasive flora of Hrvatsko zagorje has been shown in this work. 
Invasive flora is a serious threat to biological diversity, specially because of their impact 
on autochthonous plants and also because they are transsmiters of many diseases. Most of 
invasive plants were introduced by man for his needs. The damage that invasive plants 
cause are countless, and their behavior is unpredictable. As almost every alochtonus plant 
has a potential of becoming an invasive, many conventions, directives and laws have been 
adopted. One of the most important documents is "Convention on Biological diversity", 
which promotes security of natural habitat and autentic flora. Research was conducted on 
some anthropological habitats in Hrvatsko zagorje, and some of 38 invasive plants were 
found. Every plant has a different impact on the environment, autochthonous plants 
(Abutilon theophrasti Medik.) ways and methods of introduction, and effects on human 
health (Ambrosia artemisiifolia L.) 
Keywords: biological diversity, the ways introduction, damage, autochtonus plants, 
anthropological habitat, influence.  
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1. UVOD 
Ljudskim djelovanjem, različite  biljke, iz raznih dijelova svijeta, prenijele su se na 
nova staništa, najčešće na ona pod snažim utjecajem čovijeka.. Autohtone ili zavičajne 
biljke su one koje prirodno  bitavaju na nekom području, bez djelovanja čovjeka.   
Alohtone vrste su strane vrste, koje su unesene na područje gdje nikad prije nisu obitavale. 
Invazivne su biljke naturalizirane biljke izrazite sposobnosti razmnožavanja i brzine i 
obima širenja [1]. Za unos stranih biljaka, djelomično je zaslužna i globalizacija, odnosno 
sve veći promet robe, usluga i ljudi. Kako se globalizacija odvija sve brže, sjemenje, 
dijelovi biljke, ili cijele biljke, mogu biti preneseni iz jednog  područja na drugo putem 
odjeće, obuće, vozila, zrakoplova, brodova ili sa nekom robom koja se prevozi. Kada se 
invazivne biljke počinju razmnožavati, širiti na udaljena područja te uzrokovati velike štete 
okolišu i zdravlju ljudi, dolazi do velikih, često teško sagledivih posljedica, no i cijena 
njihove kontrole, praćenja i suzbijanja  raste iz dana u dan. Invazivne biljke su agresivne, 
izuzetno se brzo šire na udaljena područja, razmnožavaju se i prilagođavaju novoj sredini 
gdje štetno utječu na ekosustav. Invazivne vrste velika su prijetnja bioraznolikosti, jer 
svojim brzim širenjem potiskuju autohtone biljke. Florističkim istraživanjima utvrđena je 
prisutnost 74 invazivnih biljnih svojti na području Republike Hrvatske, od kojih neke 
imaju stanište u Hrvatskom zagorju.  
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1.1. Invazivna flora u Hrvatskom zagorju 
Invazivne biljke široko su rasprostranjene u Hrvatskom  zagorju, a najveći dio  unesen 
je namjerno, kao ukrasne biljke. Invazivne biljke poput kineskog bagrema (Amorpha 
fruticosa) i japanskog dvornika (Reynoutria japonica Houtt) uvezene su zbog proizvodnje 
meda, ali su se izrazito brzo počele širiti i potiskivati autohtone biljke. Na području 
Hrvatskog zagorja stanište ima 38  invazivnih biljaka, a to su: Abutilon theophrasti Medik., 
Acer  negundo L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amaranthus albus L., Amaranthus 
hybridus L., Amaranthus retroflexus L., Ambrosia artemisiifolia L., Amorpha fruticosa L., 
Angelica archangelica L., Asclepias syriaca L., Bidens frondosa L., Chamomilla 
suaveolens (Pursh) Rydb., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Datura innoxia Mill., 
Datura stramonium L., Duchesnea indica (Andrews) Focke), Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. et Gray, Eleusine indica (L.) Gaertn., Erigeron annuus (L.) Pers., Galinsoga ciliata 
(Raf.) S. F. Blake, Galinsoga parviflora Cav., Helianthus tuberosus L.,  Impatiens 
balfourii Hooker f., Impatiens glandulifera Royle, Impatiens parviflora DC.,  Juncus 
tenuis Willd., Lepidium virginicum L., Oenothera biennis L., Panicum capillare L., 
Panicum dichotomiflorum Michx., Reynoutria japonica Houtt., Robinia pseudoacacia L., 
Solidago gigantea Aiton, Sorghum halepense (L.) Pers., Veronica persica Poir., Xanthium 
spinosum L. i Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.Löve. 
Biljke su zastupljene u osamnaest porodica, a to su: Aceraceae (javori), Amaranthaceae 
(šćirovi), Apiaceae (štitarke), Asclepiadaceae (svilenice), Asteraceae (glavočike 
cjevnjače), Balsaminaceae (nedirci), Brassicaceae (krstašice), Cucurbitaceae (bundeve), 
Fabaceae (mahunarke), Juncaceae (sitovi), Malvaceae (sljezovi), Onagraceae (pupoljke), 
Poaceae (trave), Polygonaceae (dvornici), Rosaceae (ružnjače), Scrophulariaceae 
(zijevalice), Simaroubaceae (pajaseni) i Solanaceae (pomoćnice). U tablici 1. prikazane su 
invazivne biljke u Hrvatskom zagorju i porodice kojima pripadaju.  
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Tablica1. Prikaz invazivnih biljaka u Hrvatskom zagorju [2]. 
 Naziv biljke Porodica 
1. Abutilon theophrasti Medik. Malvaceae 
2. Acer  negundo L. Aceraceae 
3. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Simaroubaceae 
4. Amaranthus albus L. Amaranthaceae 
5. Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae 
6. Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae 
7. Ambrosia artemisiifolia L. Asteraceae 
8. Amorpha fruticosa L. Fabaceae 
9. Angelica archangelica L. Apiaceae 
10. Asclepias syriaca L. Asclepiadaceae 
11. Bidens frondosa L. Asteraceae 
12. Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. Asteraceae 
13. Conyza canadensis (L .) Cronquist Asteraceae 
14. Datura innoxia Mill. Solanaceae 
15. Datura stramonium L. Solanaceae 
16. Duchesnea indica (Andrews) Focke Rosaceae 
17. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray Cucurbitaceae 
18. Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae 
19. Erigeron annuus (L.) Pers. Asteraceae 
20. Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake Asteraceae 
21. Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 
22. Helianthus tuberosus L. Asteraceae 
23. Impatiens balfourii Hooker f. Balsaminaceae 
24. Impatiens glandulifera Royle. Balsaminaceae 
25. Impatiens parviflora DC. Balsaminaceae 
26. Juncus tenuis Willd. Juncaceae 
27. Lepidium virginicum L. Brassicaceae 
28. Oenothera biennis L. Onagraceae 
29. Panicum capillare L. Poaceae 
30. Panicum dichotomiflorum Michx. Poaceae 
31. Reynoutria japonica Houtt. Polygonaceae 
32. Robinia pseudoacacia L. Fabaceae 
33. Rudbeckia laciniata L. Asteraceae 
34. Solidago gigantea Aiton Asteraceae 
35. Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 
36. Veronica persica Poir.   Scrophulariaceae 
37. Xanthium spinosum L. Asteraceae 
38. Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) 
D.Löve 
Asteraceae 
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Najviše biljaka na području Hrvatskog zagorja pripada u porodicu Asteraceae. Na slici 
1. prikazan je postotak zastupljenosti porodica invazivnih biljaka Hrvatskog zagorja. 
 
Slika 1. Zastupljenost porodica invazivnih biljaka u Hrvatskom zagorju [2]. 
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2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA 
Ovim istraživanjem invazivne flore obuhvaćena su neka antropogena područja 
Hrvatskog zagorja, odnosno Krapinsko-zagorske županije, koja se nalazi u 
sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske te pripada prostoru središnje Hrvatske. 
Granica Krapinsko-zagorske županije pruža se od Macelja i Ivančice na sjevernom dijelu, 
do Medvednice smještene na jugoistoku. Zapadna granica, ujedno i državna s Republikom 
Slovenijom, jest rijeka Sutla, a istočna granica je vododjelnica porječja Krapine i Lonje. 
[4]. Istraživanjem su najviše obuhvaćena ruderalna područja, oranice, rubovi šuma, rubovi 
cesta te poljski putevi. Krapinsko-zagorska županija na sjeveru graniči sa Republikom 
Slovenijom i Varaždinskom županijom, te zapadno sa Republikom Slovenijom. Na jugu  
graniči sa gradom Zagrebom i  Zagrebačkom županijom, te na istoku sa Zagrebačkom  i 
Varaždinskom županijom.  
Površina Županije prema katastarskim podacima Ureda za katastarsko geodetske 
poslove Krapinsko-zagorske županije iznosi 1224,22 km2 [4]. U sastavu Županije nalazi se 
7 gradova i 25 općina. Gradovi su: Krapina, Donja Stubica, Zabok, Zlatar, Oroslavlje, 
Pregrada i Klanjec. Općine su: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja 
Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske 
Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, 
Radoboj, Stubičke Toplice, Sv. Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i 
Zlatar Bistrica .  
Veliko prometno značenje županiji daje međunarodna trasa autoceste koja prolazi duž 
cijele županije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske 
prema Europi [4]. Županija posjeduje brojne važne prirodne resurse i kulturne vrijednosti 
te botanički važna područja. Prostorni prikaz gradova i općina Krapinsko-zagorske 
županije prikazan je na slici 2.  
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Slika 2. Prostorni prikaz gradova i općina unutar Krapinsko-zagorke županije [3] 
2.1. Reljef i tlo  
Krapinsko-zagorska županija poznata je po tri osnovna tipa reljefa, a to su naplavne 
ravni, brežuljkasti krajevi - pobrđa te gorski masivi. Velik dio aluvijalne ravni zauzima 
Krapina te je na visini od 120 metara najniži aluvijalni dio doline. Ravan Krapine 
iskorištena je u vidu poljoprivredne proizvodnje te razvoja industrije. 
U brežuljkaste krajeve pripadaju prigorski pojasevi na južnim stranama, podgorja na 
osojnim stranama te pobrđa. Prigojskim stranama pripadaju prigojske strane Ivanščice, 
Strahinščice, Maceljske gore i Cesargradske ceste. Podgorjima pripada sjeverna strana 
Ivanščice te sjeverozapadna strana Medvednice. Najveća reljefna cjelina su pobrđa, koja 
nisu vezana za gorske masive, odnosno predstavljaju zasebnu cjelinu, a karakteriziraju ju 
osunčana mjesta sa kvalitetnim tlima, te područja povoljna za bavljenje voćarstvom  i 
vinogradarstvom. Gorski masivi značajni su izvori pitke vode, drvne građe te imaju 
rekreativno-turističku ulogu.  
Prevladavaju tla koja su pogodna za sadnju voćnjaka i vinograda, poput pjeskovito 
ilovastih tala, a u nizinskim dijelovima aluvijalna tla.  
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U površinskom pokrovu Županije zbog znatnog antropogenog utjecaja prevladavaju 
poljoprivredne površine (57,2 %) koje se pojavljuju u obliku usitnjenih i rascjepkanih 
mozaičnih površina oranica, vrtova, livada i pašnjaka, te vinograda i voćnjaka [5]. Šume i 
šumska zemljišta čine oko 35,1 %  ukupne površine te u taj postotak ulaze šume manjih  i 
većih površina.  
2.2. Hidrološka obilježja područja 
Rijeka Krapina glavni je sliv Krapinsko-zagorske županije, a rijeka Sutla obuhvaća 
manje područje na zapadu. Obje rijeke ulijevaju u rijeku Savu. Rijeka Krapina prihranjuje 
se desnoobalnim pritokama koje se dreniraju sa južnih obronaka Ivančice i lijevoobalnim 
pritokama koje se dreniraju sa sjevernih obronaka Medvednice [4]. 
Reka i Krapinica najveće su desnoobalne pritoke. Bistrica i Toplički Potok najveće su 
lijevoobalne pritoke. Površina brdskog sliva rijeke Krapine je 893,70 km2, a površina 
nizinskog dijela sliva je 350,50 km
2. Brdski dio slivnog područja rijeke Krapine i Sutle 
veće je površine od nizinskog dijela slivnog područja, pa je takovom prirodomuvjetovan 
neujednačen koeficijent otjecanja i velike oscilacije protjecanja u recipijentima [4]. Sliv 
rijeke Krapine i rijeke Sutle karakterizira pluvijalni režim. 
2.3. Klimatska obilježja područja 
Na području Krapinsko-zagorske županije prevladava kontinentalno-humidna klima, 
odnosno umjereno topla ljeta, vlažne i kišovite jeseni te hladnije zime. Najtopliji mjeseci 
su lipanj srpanj i kolovoz, dok su  najhladniji prosinac, siječanj, veljača i ožujak.  
Krapinsko-zagorska županija je područje kontinentalnog oborinskog režima sa čestim i 
obilnim kišama u svibnju, lipnju i srpnju, odnosno tijekom vegetacijskog perioda [4]. Na 
povećan broj padalina u mjesecu srpnju utjecaj ima i evapotranspiracija. Najučestaliji 
vjetrovi su zapadni, a  zatim južni. Krapinsko-zagorska županija ima povoljnu klimu bez 
ekstremnih klimatoloških uvjeta. 
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 3. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Kao predmet istraživanja odabrana je tema - Invazivna flora u Hrvatskom zagorju. 
Dosadašnja nepotpuna i rijetka istraživanja invazivne flore na području Hrvatskog zagorja 
ističu veliku potrebu za opsežnim popisima invazivnih biljaka, kako bi se omogućilo 
njihovo motrenje. Cilj istraživanja je utvrditi zastupljenost invazivnih biljaka na području 
Hrvatskog zagorja, koristeći stručnu literaturu i vlastita istraživanja na terenu.  
4. MATERIJALI I METODE 
U istraživanju invazivnih biljaka Hrvatskog zagorja, korištena je metoda pretraživanja 
literature, terenska metoda, a pronalazak biljnih svojti zabilježen je metodom 
fotografiranja. Metoda razgovora sa lokalnim stanovništvom korištena je kako bi se 
sakupile dodatne informacije o biljkama i njihovim staništima. Kod obrade podataka 
korištena je i matematičko-statistička metoda, odnosno izrada tablica i grafikona. 
Materijali korišteni za rad na terenu su fotoaparat i GPS aplikacija.  
Kako je područje Hrvatskog zagorja pod izrazitim antropogenim utjecajem, slučajnim 
odabirom odabrane su lokacije diljem Hrvatskog zagorja. Bitno je naglasiti da invazivne 
biljke imaju izrazitu sposobnost širenja te je većina biljaka rasprostranjena u svim 
gradovima i općinama. Terenski rad proveden je u mjesecu srpnju i kolovozu. Izlasci na 
teren u mjesecu srpnju: 9.07.2015., 20.07.2015. i 31.07.2015. Izlasci na teren u mjesecu 
kolovozu: 11.08.2015., i 26.08.2015. godine. 
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5. INVAZIVNA FLORA 
Širenje invazivnih biljnih vrsta postaje jedan od najvećih problema u zaštiti okoliša, i 
upravo su one jedna od najvećih prijetnja bioraznolikosti. Većina biljaka koje su opstale na 
prostoru Hrvatskog zagorja, namjerno su unesene kako bi služile za proizvodnju hrane za 
ishranu ljudi i stoke, razvoj šumarstva, medicine, farmaceutske industrije  ili za potrebe 
hortikulture za brojnim ukrasnim biljem. 
Kako je trgovina robom i uslugama sve brža i brža, moguće je vrlo lako kupiti 
sjemenski materijal iz gotovo svih dijelova svijeta, te ga posaditi na nekom području. 
Unatoč tome, mnogo namjerno unesenih biljaka ne uspijeva preživjeti u područjima koja 
nisu predviđena za njihov uzgoj, prvenstveno jer nisu prilagođene životu u uvjetima koji su 
različiti od onih na mjestu njihova uzgoja. U nekim slučajevima, namjerno i nenamjerno 
unesene biljke, sjemenke, plodovi i ostali dijelovi mogu se proširiti izvan  područja gdje su 
bili primarno uneseni i tako proizvesti novu jedinku izvan kulture.  
O sposobnostima biljaka na  prilagodbu novim staništima, pa tako i uvjetima u okolišu, 
ovisi dali će uspjeti u procesu naturalizacije. Naturalizirane strane biljke jesu biljke koje su 
prošle proces naturalizacije. One same obnavljaju svoje populacije u periodu dovoljno 
dugačkom da se prilagode ekstremnim klimatskim prilikama na području gdje su pridošle 
[1]. Naturalizirane biljke na novim staništima, osobito onima koje je stvorio čovjek 
opstaju, obavljaju sve svoje biološke funkcije te nastoje preživjeti kao i sve ostale 
autohtone biljke.  
Invazivne alohtone biljke su podskupina naturaliziranih biljaka koje stvaraju 
reproduktivno sposobne potomke, često brojne i na značajnoj udaljenosti od roditeljskih 
biljaka, te tako imaju potencijal širenja na velika područja (stvaraju reproduktivne potomke 
udaljene od roditeljske biljke više od 100 metara umanje od 50 godina putem generativnog 
razmnožavanja i/ili više od 6 metara u tri godine putem vegetativnog razmnožavanja) [6]. 
Invazivne biljke češće zauzimaju prostor na antropogenim staništima, odnosno na  
staništima koje je stvorio čovjek. Na prirodnim staništima, gdje je ekosustav u ravnoteži, 
smanjuje se vjerojatnost za prodor, a zatim širenje neke invazivne vrste. Drugim riječima, 
kako je čovjek stvarao sve više antropogenih staništa (poljoprivredne površine, napuštene 
prometnice, onečišćena područja, degradirana tla i sl.), invazivne su vrste  sa svojim 
odlikama poput prilagodbe na uvjete u okolišu, postale kompetentnije nad autohtonim, 
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odnosno zavičajnim biljkama. O tome dali će neka  strana vrsta postati invazivna i nanijeti 
velike štete, prvenstveno ovisi o osobinama biljke te  karakteristikama ekosustava.  
Pokazalo se da invazivne biljke  posjeduju neke od sljedećih karakteristika: 
hiperprodukcija diaspora (pelud, spore, sjemenke, plodovi,vegetativni rasplodni organi), 
brzo širenje diaspora i na male i na velike udaljenosti; često se radi o prijenosu vjetrom, 
vodom i pticama, ali i drugima vektorima, samooplodnja u kombinaciji sa 
stranooplodnjom, snažni oblici vegetativnog razmnožavanja koji osiguravaju čak i 
opstanak jednog spola u jednospolnih biljaka, sjemenke koje mogu dugo vremena provesti 
u fazi mirovanja s kratkim vremenom klijanja, široka ekološka amplituda s obzirom na 
kritične ekološke čimbenike, izostanak prirodnih neprijatelja, kratak i brz životni ciklus, 
velika fenotipska plastičnost i sl. [1]. 
5.1. Osnovni pojmovi 
Aleopatija - utjecaj koji biljke imaju jedne na druge,  najčešće putem proizvodnje 
kemijskih spojeva, odnosno aleokemikalija, koje mogu imati pozitivan i negativan učinak 
na rast i razvoj drugih biljaka. Biljke ovu sposobnost koriste za preživljavanje u okolišu. 
Alohtone biljke - strane biljke, nenamjerno ili namjerno unesene u područja gdje 
prirodno ne obitavaju. 
Autohtone biljke - zavičajne biljke, biljke koje prirodno  nastanjuju određeno područje i 
na njemu su prisutne bez djelovanja čovjeka.  
Andrecej - skup svih prašnika jednog cvijeta [7]. 
Arheofiti - alohtone biljke, unesene oko 1500 - te godine. 
Cvat - skupina cvjetova koji se nalaze na stapci (cvjetnom dršku). 
Cvjetište - vrh cvjetne stapke, na njemu su prirasli ostali dijelovi cvijeta.  
Diaspora - dio biljke koji se može rasprostirati (plod, sjemenke, spore…)  
Dvodomna biljka -  vrste kod kojih se jednospolni cvjetovi nalaze na odvojenim 
biljkama [7]. 
Dvosupnice - biljke koje pripadaju u skupinu kritosjemenjača. Glavne karakteristike su: 
dvije supke u sjemenci, razvijen glavni korijen, pravilan raspored žila u stabljici, 
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sekundarno rastenje u debljinu, mrežasto razgranjene žile u listu, ocvijeće je razlučeno u 
časku i vjenčić, cvijet građen na osnovi broja 4 ili 5 [7]. 
Ekologija vrste - opis  ekoloških obilježja biljke,  određenih  tala na kojima se biljka 
pojavljuje i opstaje  (kiselost, lužnatost, količina humusa, hranjive tvari i dr.), njezine 
potrebe i prilagodbe vlazi, vodi, toplini i hladnoći. 
Invazivne biljne vrste - strane biljke koje pripadaju u podskupinu naturaliziranih biljaka. 
Invazivne biljke stvaraju nove i brojne potomke, koji se šire na daleka područja. 
Karakterizira ih brzi rast te mogućnost prilagodbe na uvjete u okolišu. Njihovo širenje 
ugrožava i istiskuje zavičajne biljke, uzrokuje brojne zdravstvene probleme te velike 
ekonomske štete.  
Korovne invazivne biljke -  strane, naturalizirane, invazivne biljke, imaju štetan utjecaj 
na poljoprivredne kulture, pašnjake, ali i zavičajne biljke.  
Korovne neinvazivne biljke - nepoželjne, strane biljke, no nemaju karakteristike 
invazivnih biljaka. Imaju štetan utjecaj na poljoprivredne kulture i pašnjake. Korovima se 
smatraju i pojedine autohtone biljke.  
Kultivirane biljke - strane biljke koje su namjerno uneseno na  neko područje, za 
potrebe poljoprivrede, farmacije, istraživanja, hortikulture i sl. Ne preživljavaju izvan 
područja uzgoja. 
Kriptogene biljke -  biljke za koje se ne može sa sigurnošću utvrditi da li su na 
određenom teritoriju (npr. Hrvatske) autohtone ili alohtone. Utvrđivanjem statusa, 
kriptogena biljka može biti razvrstana u skupinu alohtone ili autohtone flore [6]. 
Namjerni unos biljaka -  unos stranih biljaka na novo područje, za potrebe hortikulture, 
poljoprivrede, šumarstva, industrije i sl.  
Naturalizacija - proces prilagodbe strane biljke na novonastale uvjete u okolišu. Biljka 
se počinje razmnožavati i širiti na veća područja. 
Neofiti - strane biljke, unesene nakon 1500. - te godine, te danas čine dio flore 
Republike Hrvatske. 
Neinvazivne strane biljke - biljke koje su prošle proces naturalizacije, ali ne posjeduju 
osobine invazivnih biljaka, poput širenja na velika i udaljena područja, te potiskivanja 
zavičajne flore.  
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Vektor - način prijenosa biljaka iz jednog područja u drugo. Biljke se mogu prenijeti iz 
jednog mjesta na drugo uz pomoć ljudi (odjeća, obuća), životinja (probavni sustav), vjetra 
(sjemenke) te prometa (cestovni, riječni, zračni). 
5.2. Unos i podrijetlo invazivnih biljaka 
Velik dio flore Hrvatskog zagorja čine invazivne biljke, koje su unesene čovjekovim 
djelovanjem namjerno i nenamjerno. Čovjek je svojim migracijama, razmjenom robe te 
trgovinom, omogućio unos različitih biljaka na svoje područje. Začini koji se danas koriste, 
podrijetlom su iz jugoistočne Azije, a vinovu lozu donijeli su stanovnici Bliskog istoka  i 
Azije u Europu. Razvojem pomorske industrije, omogućena je razmjena biljaka na još veće 
udaljenosti. Prijenos biljaka  danas je mnogo olakšan zbog brojnosti vozila i načina 
transporta, bolje povezanosti cesta i plovnih puteva.  
Za namjeran unos biljaka zaslužno je šumarstvo, hortikultura, medicina te druge 
industrije koje ovise o biljkama iz drugih područja. Nenamjerno unesene strane biljke 
koriste ljude, cestovni, riječni te zračni promet kao vektore, odnosno kao prenosioce na 
udaljena područja.  
Biljke ili njezine sjemenke, plodovi ili dijelovi zadržavaju se na odjeći i obući ljudi, na 
organizmima ili robi koja se prevozi automobilima, plovilima ili zračnim prometom, te bez 
znanja ljudi dospijevaju u područja gdje prirodno ne obitavaju. Nenamjerno unesene biljke 
najčešće se primijete kada se već naturaliziraju te počnu širiti na okolna područja. 
Neovlašteni distributeri sjemenja, koji najčešće nude sjemenski materijal jeftinije od 
drugih te prodaju biljke iz različitih dijelova svijeta, doprinose širenju invazivnih biljaka.  
Flora Hrvatskog zagorja kao i ostalih dijelova Republike Hrvatske drastično je izmijenjena 
te se neke biljke smatraju autohtonim, a možda su unesene prije par tisuća godina, ali su se 
prilagodile uvjetima u okolišu. Drugim riječima, za velik dio nacionalne flore  ne znamo je 
li zavičajna ili strana, stoga ove vrste  i podvrste ostaju do krajnjega u kategoriji kriptogene 
flore [1]. 
Kada namjerno ili nenamjerno unesena strana biljka postane naturalizirana, ona će se 
širiti na okolna područja, ovisno o uvjetima koji na tom području vladaju. Prema podrijetlu 
invazivnih vrsta u hrvatskoj flori, one u najvećoj mjeri potječu iz Sjeverne i Južne Amerike 
(gotovo 70 % svih vrsta), a slijede ih vrste prenesene iz Azije (19%), Afrike (6%) i drugih 
područja [1].  
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Najviše naturaliziranih i invazivnih biljaka uvezeno je namjerno i to za potrebe 
hortikulture, a zatim za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Nenamjerne unose biljaka teže 
je uočiti, te se to događa posve slučajno i neplanirano, najčešće kada su dovoljno dugo 
prisutne da uzrokuju velike štete.  
5.3. Štetni utjecaji invazivnih biljaka 
Unos svake alohtone vrste uzrokuje promjene u ravnoteži ekosustava, te uzrokuje 
mnoge štete. Svaka biljka pokušat će opstati na nekom području i prilagoditi se uvjetima 
koji tamo vladaju. Invazivne biljke pokazuju izrazitu sposobnost  širenja, pa su tako i vrlo 
često kompetetivne u odnosu na autohtone biljke. Na taj način, invazivne biljke mogu u 
potpunosti potisnuti autohtone biljke sa nekog područja, a to se  posebno odnosi na biljke 
koje rastu u gustim sklopovima.  
Neke invazivne biljke poput pajasena (Alianthus altissima) proizvode aleopatske 
kemijske spojeve, koji inhibiraju rast drugih biljaka u blizini. Štetni organizmi mogu biti 
uneseni sa stranom biljkom, i uzrokovati velike štete autohtonim biljkama. Invazivne biljke 
brže zaposjedaju područja stradala od požara i tako onemogućavaju obnovu šume i prodor 
autohtonim biljkama. Probleme u poljoprivredi stvaraju korovne invazivne vrste, koje 
smanjuju prinose te uzrokuju velike gubitke. 
Invazivne biljke imaju štetan utjecaj i u graditeljstvu jer stvaraju pukotine i oštećenja na 
zidovima, ogradama i spomenicima, kako imaju snažniji korijen, uspijevaju na mjestima 
koja nisu pogodna za rast autohtonim biljkama. Invazivne biljke postaju sve veća opasnost 
za ljudsko zdravlje, te  je jedan od najpoznatijih primjera Ambrosia artemisiifolia L., koja 
izaziva ozbiljne alergijske reakcije kod ljudi.  
5.4. Pravna legislativa 
Invazivne biljke postaju sve veći predmet rasprave zbog brojnih štetnih utjecaja na 
okoliš, i na zdravlje ljudi, te su jedna od glavnih prijetnja očuvanja bioraznolikosti. 1992., 
u Rio de Janeiru, na konferenciji Ujedinjenih naroda o razvoju i okolišu donesena je 
Konvencija o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity - CBD). 
Republika Hrvatska prihvatila ju je 7. listopada 1996. godine. 
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 Prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti (NN, 6/96)  u članku 8., određuje se da je 
svaka ugovorna stranka dužna  promicati zaštitu ekosustava, prirodnih staništa, te 
održavanje i obnavljanje populacije vrsta koje su sposobne za opstanak u prirodnom 
okruženju, i spriječiti uvođenje te kontrolirati ili iskorijeniti one strane vrste koje 
ugrožavaju ekosustave, staništa ili vrste. 
 Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa  (Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Habitats) stupila je na snagu 1982. godine a 
Republika Hrvatska ju je prihvatila 2000. godine. Prema Konvenciji o zaštiti europskih 
divljih svojti i prirodnih staništa  (NN, 6/00) određeno je da sve zemlje potpisnice moraju 
poticati ponovno unošenje (reintrodukciju) zavičajnih divljih vrsta flore i faune, kada to 
doprinosi zaštiti ugrožene vrste, uz prethodno napravljenu studiju u skladu s iskustvima 
drugih ugovornih stranaka o djelotvornosti i prihvatljivosti takve reintrodukcije, te strogo 
nadzirati unošenje (introdukciju) nezavičajnih vrsta. 
Invazivne biljke uzrokuju velike ekonomske i gospodarske štete diljem Europe i svijeta, 
te je Europska Unija 2014. godine, donijela Uredbu o sprječavanju i upravljanju unošenja i 
širenja invazivnih stranih vrsta. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne 
raznolikosti (NN, 143/08) jedan je od važnijih dokumenata u kojem se definiraju strateške 
smjernice te akcijski planovi za rješavanje problematike invazivnih biljaka.  
Prema zakonu o zaštiti prirode (NN, 80/13), članku 68., zabranjen je uvoz, stavljanje na 
tržište Republike Hrvatske stranih vrsta i/ili njihovo uvođenje u prirodu na područje 
Republike Hrvatske i u ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju. 
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6. REZULTATI 
Na istraživanim područjima Hrvatskog zagorja pronađene su sljedeće biljke: Abutilon 
theophrasti Medik., Acer negundo L.,  Amaranthus retroflexus L.,  Ambrosia artemisiifolia 
L., Conyza canadensis (L .) Cronquist, Erigeron annuus (L.) Pers., Galinsoga ciliata (Raf.) 
S.F.Blake, Galinsoga parviflora Cav., Helianthus tuberosus L., Impatiens balfourii Hooker 
f., Lepidium virginicum L., Panicum capillare L., Robinia pseudoacacia L., Solidago 
gigantea Aiton, Sorghum halepense (L.) Pers., Veronica persica Poir. Biljke su zastupljena 
u devet porodica, a to su: Aceraceae (javori), Amaranthaceae (šćirovi),  Asteraceae 
(glavočike cjevnjače), Balsaminaceae (nedirci), Brassicaceae (krstašice),  Fabaceae 
(mahunarke), Malvaceae (sljezovi), Poaceae (trave) i Scrophulariaceae (zijevalice). 
6.1. Invazivne biljke na istraživanom području Hrvatskog zagorja 
Invazivne biljke pratile su se tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, na različitim 
antropogenim staništima diljem Hrvatskog zagorja. Najveći broj invazivnih biljaka na 
području Hrvatskog zagorja korovne su vrste na poljoprivrednim površinama 
namijenjenim za proizvodnju kukuruza, krumpira, graha, rajčice i šećerne repe. Biljke 
poput Acer negundo L. i Robinia pseudoacacia L. su medonosne, te se koriste u pčelarstvu. 
Biljke koje rastu u gustim sklopovima, te pokazuju izuzetnu sposobnost širenja su 
Ambrosia artemisiifolia L., Conyza candedensis (L.) Cronquist, Erigeron annus (L.) Pers., 
Solidago canadensis L., i Robinia pseudoacacia L. 
Na istraživanom području Hrvatskog zagorja, GPS aplikacijom, zabilježena su 2 
lokaliteta koja se ističu brojnošću invazivnih biljaka. Na području Židovinjaka, Općine 
Bedekovčine, 46°3'28" N, 15°57'20" E, zabilježene su sljedeće biljke: Acer  negundo L., 
Amaranthus retroflexus L., Ambrosia artemisiifolia L., Erigeron annuus (L.) Pers., 
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake,  Galinsoga parviflora Cav., Impatiens balfourii Hooker 
f., Panicum capillare L., Robinia pseudoacacia L. i  Veronica persica Poir. Na području 
Veternice, općine Novi Golubovec, 46°9'54" N, 15°58'22" E, zabilježene su sljedeće 
biljke: Amaranthus retroflexus L., Ambrosia artemisiifolia L., Conyza canadensis (L .) 
Cronquist, Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake., Robinia pseudoacacia L. i Veronica 
persica Poir. U tablici 1. prikazane su invazine biljke pronađene na istraživanom području  
u  Hrvatskom zagorju i porodice kojima pripadaju. 
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Tablica 2.  Prikaz invazivnih biljaka na istraživanom području u Hrvatskom zagorju 
 Naziv biljke Porodica 
1. Abutilon theophrasti Medik. Malvaceae 
2. Acer  negundo L. Aceraceae 
3. Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae 
4. Ambrosia artemisiifolia L. Asteraceae 
5. Conyza canadensis (L .) Cronquist Asteraceae 
6. Erigeron annuus (L.) Pers. Asteraceae 
7. Galinsoga ciliata (Raf.) S.F.Blake Asteraceae 
8. Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 
9. Helianthus tuberosus L. Asteraceae 
10. Impatiens balfourii Hooker f. Balsaminaceae 
11. Lepidium virginicum L. Brassicaceae 
12. Panicum capillare L. Poaceae 
13. Robinia pseudoacacia L. Fabaceae 
14. Solidago gigantea Aiton Asteraceae 
15. Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 
16. Veronica persica Poir.   Scrophulariaceae 
 
Najviše biljaka na istraživanom području Hrvatskog zagorja pripada u porodicu 
Asteraceae. Na slici 3. prikazana je zastupljenost porodica invazivnih biljaka na 
istrživanom području Hrvatskog zagorja. 
 
Slika 3. Zastupljenost porodica invazivnih biljaka na istraživanom području Hrvatskog 
zagorja 
Aceraceae 
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6.2. Abutilon theophrasti Medik. 
Red: Malvales Juss 
Porodica: Malvaceae 
Rod: Abutilon 
Narodna imena: Teofrastov mračnjak, konoplja duga, konopljina duga, sljez veliki, 
žutošljez, mračnjak pusteni 
Abutilon theophrasti Medik. je uspravna biljka, visoka od 50 do 200 centimetara. 
Stabljika je nerazgranata i puna dlačica. Listovi su dlakavi, 5 do 15 centimetara dugi, 
izmjenični, srcolikog oblika i pri vrhu ušiljeni. Biljka ima 5 lapova i 5 latica. Lapovi su 
međusobno srasli, a latice su žute do narančaste boje, duge od 7 do 13 centimetara. 
Prašnika ima mnogo, te prolaze kroz vrat tučka. Plodnica je nadrasla, te se iz nje razvijaju 
kružno poredani merikarpi koji prerastaju čašku. Biljka cvjeta od mjeseca srpnja do 
mjeseca kolovoza. Jedna jedinka može proizvesti 700 do 17 000  sjemenki koje mogu 
zadržati klijavost i do 50 godina [12]. Biljka je podrijetlom iz Azije te je unesena 
namjerno.  
Pojavljuje se na vlažnim tlima, siromašnijim dušikom. Biljka je sunčanijih staništa. 
Raste na antropogenim staništima i ruderalnim mjestima,  poput poljoprivrednih površina 
te rubova cesta. Osim kompetitivnih karakteristika, korovna vrsta Abutilon theophrasti 
Medik. posjeduje visok alelopatski potencijal inhibirajući klijanje i rast konkurentskih 
biljaka, čime dolazi u nadređeni položaj [13].  Na slici 4. prikazan je Abutilon theophrasti 
Medik. 
 
Slika 4. Abutilon theophrasti Medik. 
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6.3. Acer negundo L. 
Porodica: Aceraceae (javori)  
Rod: Acer 
Narodna imena: negundovac, američki javor, pajavac 
Acer negundo L. je listopadno drvo, široke i razgranate krošnje, koje u svom prirodnom 
staništu naraste od 15 do 25 metara.Vrlo brzo raste, naročito prve 3 do 4 godine, godišnje i  
do 1,5 m, onda počinje zaostajati, naročito u usporedbi s autohtonim europskim javorima i 
sasvim prestaje s rastom između četrdesete i pedesete godine; stablo u pravilu ne doživi 
duboku starost [14]. Dvodomna je biljka. Listovi su mu nasuporotni, 13 do 20 cm dugi te 
su neparno perasti, s 3 do 5 elipčastih liski, dugih od 8 do 12 cm, te su nepravilno 
nazubljene, široki oko 2 do 4 cm.  
Cvjetovi su jednospolni, zelenkaste boje, cvjetaju u ožujku i travnju, prije listanja. I 
muški i ženki cvjetovi pojavljuju se bez latica, a imaju po 5 lapova. U muškom nalaze se 
prašnici crvenkaste boje, na dugim prašničkim nitima. Ženski cvjetovi sadrže nadraslu 
plodnicu građenu od 2 plodna lista [1]. Razmnožava se sjemenkama i vegetativno. U 
mjesecu rujnu i listopadu razvija velik broj oraščića te se raznose vjetrom. Sjemenka je 
ovalnog oblika, zelena i izdužena.  
Odgovaraju mu tla srednje vlažnosti, te raste na staništima koja su bogata dušikom i 
osrednjom količinom humusa. Uspjeva na umjereno kiselim tlima, a uspjeva čak i na vrlo 
siromašnim tlima. Biljka je polusjene, no sve više uspjeva i u područjima bogatijim 
suncem. Dobro se prilagođava uvjetima u okolišu, suši, toplini i vlagi. Najčešće uspjeva na 
staništima koja su pod snažnim antropogenim utjecajem, ali i na poluprirodnim i prirodnim 
staništima. 
Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, ali je brzo proširio i naturalizirao diljem Europe i 
svijeta. Unesen je namjerno za potrebe hortikulture, odnosno, kao ukrasna biljka u 
parkovima. Koriste ga pčelari za dobivanje meda, te na taj način doprinose njegovom 
širenju. Sadrži pelud koji može izazvati alergijske reakcije kod ljudi. Koristi se u 
hortikulturi kao ukrasna biljka, što doprinosti njegovom širenju. Na slici 5. prikazan je 
Acer negundo L. 
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Slika 5. Acer negundo L. 
6.4. Amaranthus retroflexus L. 
Red: Caryophyllales Takht.    
Porodica: Amaranthaceae    
Rod: Amaranthus 
Narodna imena: oštrodlakavi šćir, šćir 
Amaranthus retroflexus L. uspravna je zeljasta biljka te agresivan korov, koji može 
narasti i do 100 cm. Cvjeta od početka lipnja, pa sve do kolovoza. Stabljika je čvrsta, 
svijetlozelene boje, te dlakava u svojem gornjem dijelu. Listovi mogu narasti od 3 do 8 cm, 
svijetlozelene su boje, jajasti te izduženi, rubovi lista su smežurani, a na vrhu šiljasti. 
 Cvjetovi su skupljeni u guste i zbijene klasove. Vršni klas dulji je od bočnih klasova. 
Cvjetovi su jednospolni, sitni, te ih ima mnogo. Brakteole tj. pricvjetni listići, kopljastog su 
oblika, krute te su duže od ocvijeća i do dva puta. 
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Listovi ocvijeća su 2 do 3 mm dugi i ima ih (4-)5, oblikom su više-manje lopatasti i u 
gornjem dijelu prošireni, na vrhu ravno odrezani ili tupi te imaju kratak šiljak [15]. Biljka 
ima pet prašnika.Plod je eliptičan te spljošten, te blago naboran. Sjemenka je okruglastog 
oblika, te crne boje, veličine oko 1,5 mm. Najveća klijavost sjemenki je u proljeće.  
Najčešće obitava na staništima bogatim suncem,  humusom te dušikom. Najčešće 
se pojavljuje u područjima poljoprivredne proizvodnje, voćnjacima, zapuštenim mjestima 
(poljski putevi, rubovi cesta), vinogradima te na oranicama. Širenje je olakšano  malom 
težinom sjemenja, koje se vrlo brzo rasprostranjuje vjetrom. Jedna je od  
najprepoznatljivijih korovnih vrsta te snažno potiskuje zavičajne vrste. Suzbijanje je teško, 
jer sjemenje preživljava  i u nepovoljnim okolišnim uvjetima, te se na taj način stvaraju 
nove populacije. Na slici 6. prikazan je Amaranthus retroflexus L. 
 
 
              Slika 6. Amaranthus retroflexus L. 
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6.5. Ambrosia artemisiifolia L. 
Red: Asterales Link  
Porodica: Asteraceae    
Rod: Ambrosia 
Narodna imena: ambrozija, pelinolisni limundžik, obični limundžik, partizanka 
Ambrosia artemisiifolia L. je zeljasta biljka koja može narasti od 100 do 150 
centimetara. Stabiljika joj je uspravna, dlakava te vrlo razgranata. Listovi su  jajaolikog 
oblika, dugački od 5 do 10 cm, nasuprutni, svijetlozelene boje, te obavijeni sitnim 
dlačicama. Jednodomna je biljka. Cvjetovi su skupljeni u cvatove glavice [1]. Muške 
glavice izgrađuju terminalne klasove. Svaka glavica ima ovoj u obliku čaše, veličine je 4-5 
mm u promjeru i gradi ju 5-15 muških cvjetova.  
Za razliku od toga, ženske se glavice razvijaju u  pazušcima gornjih listova. Njih je 
najčešće nekoliko (2-3) u čupercima i obično imaju po jedan cvijet [16]. Počine cvjetati u 
ljeto, pa sve do jeseni.  
Najčešće obitava na zapuštenim staništima (zapuštene ceste, dvorišta, pruge, poljski 
putevi i sl.), uz obilje sunca, i bez puno vlage. Izrazito je otporna biljka, prilagodljiva 
različitim uvjetima u okolišu, te proizvodi velik broj sjemenja koji se rasprostiru  vjetrom 
na velike udaljenosti. Ima štetan utjecaj na ljudsko zdravlje, te je njezin pelud jedan od 
najtežih biljnih alergena. Kako bi se spriječilo daljnje širenje, u Republici Hrvatskoj je od 
5. srpnja. 2007. godine na snazi Naredba o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja 
ambrozije (NN 72/07). 
U Republiku Hrvatsku, unesena je nenamjerno, ali se brzo naturalizirala, počela 
istiskivati zavičajnu floru, te danas uzrokuje velike  ekonomske i gospodarske štete. Široko 
je rasprostranjena u Hrvatskom zagorju, uključujući sve gradove i općine, ali je zabilježena 
i u ostalim dijelovima Hrvatske. Na slici 7. prikazana je Ambrosia artemisiifolia L.  
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Slika 7. Ambrosia artemisiifolia L. 
6.6. Conyza canadensis (L.) Cronquist 
Red: Asterales Link 
Porodica: Asteraceae 
Red: Conyza 
Narodna imena: kanadska hudoljetnica, hudoljetnica 
Conyza canadensis (L.) Cronquist  je jednogodišnja biljka, koja može doseći visinu i do 
150 cm. Uspravna je biljka, stabljika joj je dlakava i jako razgranata, te na sebi nosi mnogo 
nasuprotnih uskih listova. Prizemni listovi su mnogo dulji od nasuprotnih (oko 10 cm), te 
se nalaze na peteljkama. Brojni sitni cvjetići skupljeni su u cvatove glavice. Glavice su 
malene, okruglastog oblika, te su gusto stisnute na vrhu. Listovi ovoja (brakteje) poredane 
su u tri reda kao crjepovi na krovu te slabo zeljasti i lagano spiralno smotani [1]. Cvjetovi 
su bijele do žute boje. Ženski cvjetova ima mnogo, a dvospolnih malo. Prašnika ima 5 i 
međusobno su srasli prašnicama, a plodnica je podrasla [18]. Biljka cvjeta od početka 
ljeta,sve do listopada, te se oprašuje kukcima.  
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Plod je ahenij s papusom pomoću kojeg se sjeme vrlo lako raznosi vjetrom na velike 
udaljenosti [19]. Proizvodi velik broj sjemenki te se vrlo brzo širi na nova područja. 
Odgovaraju joj umjereno topla staništa te tla bogata dušikom, prilagođena je rastu na 
svijetlu ali i u sjenovitim područjima. Jedna je od invazivnih korovnih biljaka, širenjem 
istiskuje autohtone biljke te uzrokuje velike štete na poljoprivrednim površinama. 
Pojavljuje se na antropogenim staništima, poput voćnjaka, vinograda, poljoprivrednih 
površina, uz rubove cesta te uz poljske puteve. Na slici 8. prikazana je Conyza canadensis 
(L.) Cronquist. 
 
Slika 8. Conyza canadensis (L.) Cronquist 
6.7. Erigeron annus (L.) Pers. 
Red: Asterales Link 
Porodica: Asteraceae 
Rod: Eregion 
Narodna imena: jednogodišnja krasolika, krasolika 
Erigeron annus (L.) Pers jednogodišnja je biljka koja može narasti od 30 do 150 cm, u 
gornjem dijelu je razgranata. Ima čvrstu,uspravnu stabljiku na kojoj se nalaze listovi. 
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Listovi su jednostavne građe, mekani na dodir, dugački oko 10 cm i obli. Sitni cvjetovi 
su udruženi u cvatove glavice. Vanjski cvjetovi glavice su bijeli, a unutrašnji žute boje. 
Biljka počinje cvjetati u proljeće, i cvjeta sve do rujna. Obitava na staništima bogatim 
dušikom, i na tlima sa osrednjom količinom humusa. Rasprostranjena je po svim tipovima 
staništa, od nizinskih do brdskih do (sub)mediteranskih (u svijetlim sječinama šuma, 
oranicama, na zapuštenim mjestima itd.) pa često tvori guste i brojne sastojine [1]. Biljka 
je unesena namjerno, za potrebe hortikulture, ali se uspješno naturalizirala i proširila.  
Pojavljuje se na antropogenim staništima, na napuštenim mjestima, poljima, oranicama, 
uz ceste i poljske puteve, i u blizini šuma. Raste u gustim sklopovima, te je vrlo sposobna u 
potpunosti istisnuti zavičajnu floru sa nekog područja. Na slici 9. prikazan je Erigeron 
annus (L). Pers. 
 
Slika 9. Erigeron annuus (L.) Pers. 
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6.8. Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake  
Red: Astrales Link 
Porodica: Asteraceae 
Rod: Galinsoga 
Narodno ime: trepavičasta konica 
Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake  jednogodišnja je zeljasta biljka, koja može doseći 
visinu do 80 cm. Stabljika joj je razgranata, sa puno sitnih dlačica. Listovi su nasuprotni, 
puni sitnih dlačica, jajastog oblika, te su na kraju blago ušiljeni. Bijeli cvjetovi su kraći (do 
4 mm), te ih ima pet. Žuti cvjetovi su brojniji od bijelih. Cvjetovi  su grupirani u glavice 
(do 7 mm), a u sredini se nalaze žuti cvjetovi, a na obodu bijeli. Cvatna stapka na opip je 
dlakava. Biljka počinje cvjetati u mjesecu svibnju,i cvijeta sve do listopada. Plod je ahenij 
(roška) veličine do 1 mm.  
Pojavljuje se na vlažnim, pjeskovitim, ilovastim te glinastim tipovima tla. Podnosi 
kisela, neutralna te umjereno lužnata tla. Odgovaraju joj staništa sa velikom količinom 
sunca, ali preživljava i u sjenovitim područjima. Podrijetlom je iz južne Amerike, a 
unesena je namjerno, a služila je kao ukras u botaničkim vrtovima. Pojavljuje se uz ceste, 
poljske puteve, željezničke stanice i oranice. Zakorovljuje vrtove, te smanjuje prinose 
kultura. Predstavlja domaćina mnogim virusima, kukcima i oblićima koji napadaju usjeve  
[1]. Na slici 10. Prikazana je Galinsoga ciliata (Raf.) S F. Blake. 
 
Slika 10. Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake 
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6.9. Galinsoga parviflora Cav. 
Red: Asterales Link 
Porodica: Asteraceae 
Rod: Galinsoga  
Galinsoga parviflora jednogodišnja je zeljasta biljka, razgranate stabljike, koja može 
doseći visinu do 80 cm. Listovi su joj jajastog oblika te ušiljeni na krajevima. Bijeli 
jezičasti cvjetovi su sitni (1-2 mm), a žuti su cjevasti i brojniji. Cvjetovi su skupljeni u 
glavice (do 5 mm). Žuti cvjetovi nalaze se na sredini glavice, a bijeli na obodu. Cvatna 
stapka je dlakava. Svaka glavica obavijena je tankim listićima ovoja. Plod je ahenij (roška), 
dužine oko 1,5 mm. Biljka počinje cvjetati u svibnju, i cvjeta sve do listopada. Uspijeva na 
gotovo svim tlima.  
Odgovaraju joj staništa bogata dušikom i sa dugim periodima sunca. Korovna je vrsta, 
uzrokuje štete među usjevima žitarica, rajčica, krumpira, češnjaka, graha, luka i sl. 
Sjemenke su klijave svježe i mogu dati 2 -3 generacije godišnje, sve do pojave mraza [20].  
Podrijetlom je iz Južne Amerike, a unesena je namjerno, kao ukrasna biljka u vrtovima, 
ali se uspješno naturalizirala i proširila. Ima izrazitu sposobnost širenja, te potiskuje 
autohtone biljke. Obitava na gotovo svim poljoprivrednim površinama, zapuštenim 
mjestima, uz rubove šuma, u vrtovima i sl. Uzrokuje velike gospodarske i ekonomske 
štete. Na slici 11. prikazana je Galinsoga parviflora Cav. 
 
Slika 11. Galinsoga parviflora Cav. 
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6.10. Helianthus tuberosus L.  
Red: Asterales Link 
Porodica: Asteraceae  
Rod: Helianthus 
Narodna imena: gomoljasti suncokret, čičoka, slatki krumpir i dr. 
Helianthus tuberosus L. je trajnica, visoka oko 2 m, izgledom vrlo slična suncokretu. 
Njezina podzemna stabljika je jestiva, i koristi se za ishranu ljudi i stoke. Stabljika je 
čvrsta, uspravna, puna dlačica i razgranata u gornjem dijelu. Listovi su izduženi, prema 
vrhovima šiljasti, te dlakavi. Listovi su nasuprotni u donjem dijelu, a naizmjenični u 
gornjem dijelu biljke. Cvjetne glavice su žute boje, široke do 10 cm. Na sredini glavice 
nalaze se cjevasti cvjetovi tamno žute do narančaste boje, a na obodu se nalazi do 15 
jezičastih cvjetova. Biljka počinje cvjetati u jesen, i cvjeta sve do studenog. Razmnožava 
se sjemenkama, i dijelovima gomolja. 
Ostatkom dijela gomolja u zemlji, biljka preživljava, te se  nastavlja  širiti. Biljka raste u 
gustim sklopovima te potiskuje autohtone biljke. Negativno utječe i na poljoprivredne 
kulture. Obitava na tlima koja su bogata dušikom, i  osrednjom količinom humusa. 
Otporna je na sušu, te uspijeva i na siromašnijim tima. Pojavljuje se na antropogenim 
staništima, uz rubove obala, nasipa, pa i poljoprivrednim površinama. Podrijetlom je iz 
sjeverne Amerike, te je unesena namjerno kao ukrasna biljka. Lučenjem pojedinih spojeva 
ima aleopatski učinak na druge biljke  [1]. Na slici 12. prikazan je Helianthus tuberosus L. 
 
Slika 12. Helianthus tuberosus L. 
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6.11. Impatiens balfourii Hooker f. 
Red: Ericales Bercht. er. J. Presl 
Porodica: Balsaminaceae 
Rod: Impatiens 
Narodna imena: Balfourov nedirak, kašmirski nedirak 
Impatiens balfourii Hooker f. jednogodišnja je biljka, visine od 40 do 80 cm. Stabljika 
je glatka, te u gornjem dijelu razgranata. Listovi su izmjenični, jajastog oblika, dugi oko 2 - 
12 cm, a široki oko 2 - 7 cm. Listovi su na vrhu ušiljeni, a na rubovima pilastog, odnosno 
nazubljenog oblika. Cvjetovi su skupljeni u grozdaste nakupine, te su nepravilnog oblika, 
veliki su do 4 cm, blijedo ružičaste do ljubičaste boje. Biljka ima 3 lapa i 5 latica. Najveći 
lap je najniži, dok su postrani lapovi manji. Od latica, gornja je najveća, dok su dvije donje 
srasle u dva para. Biljka ima 5 prašnika, a plodnica joj je nadrasla (iznad cvjetišta). Cvjeta 
od mjeseca srpnja pa do kolovoza, te kratko početkom rujna, te se oprašuje kukcima. Plod 
je toblac, koji se otvara i izbacuje dugačke sjemenke.  
Obitava na kiselim tlima koja su bogata dušikom, te osrednjom količinom humusa. 
Staništa su joj rubovi šuma, cesta, polja te potoci. Podrijetlom je iz Himalaja, a unesena je 
namjerno, kao ukrasna biljka. Kompetitor je autohtonim biljkama. Na slici 13. prikazan je 
Impatiens balfourii Hooker f. 
 
Slika 13. Impatiens balfourii Hooker f. 
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6.12. Lepidium virginicum L.  
Red: Brassicales Bromhead 
Porodica: Brassicaceae 
Rod: Lepidium 
Narodno ime: virginska grbica 
Lepidium virginicum L. jednogodišnja je uspravna biljka, visine od 30 do 50 cm. 
Stabljika je gola, u gornjem dijelu razgranata, a listovi su izmjenični. Donji listovi su grubi 
na dodir, dugi do 8 cm. Srednji i gornji listovi stabljike su oštro ušiljeni. Cvjetovi su sitni i 
maleni, a smješteni su u cvatovima grozdova (bočnim i vršnim). Biljka ima 4 lapa i 4 
latice. Lapovi su svijetlo zelene do zelene boje, izduženi i uspravni. Latice su 1 -2 puta 
dulje od lapova (1,1-1,5 x 0,2-0,6 mm), bijele i na vrhu zaobljene, a ponekad ih uopće 
nema [1]. U cvijetu se nalazi 6 prašnika. Biljka cvjeta od mjeseca svibnja pa sve do 
početka rujna, te se oprašuje kukcima. Plod je komuščica, otprilike jednako duga i široka, 
okruglastog oblika.  
U unutrašnjosti ploda nalaze se po dvije sjemenke. Obitava na prozračnim tlima i tlima 
koja su bogata dušikom. Biljka je toplijih i sunčanijih staništa. Raste u voćnjacima, 
vinogradima, na zapuštenim mjestima, uz poljske puteve, ceste i željezničke pruge. 
Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a unesena je namjerno i nenamjerno, raznim putevima 
i vektorima prijenosa. Širenjem istiskuje autohtone biljke. Na slici 14. prikazan je 
Lepidium virginicum L. 
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Slika 14. Lepidium virginicum L. 
6.13. Panicum capillare L. 
Red: Poales Small 
Porodica: Poaceae (trave) 
Rod: Panicum 
Narodno ime: vlasasto proso 
Panicum capillare L. jednogodišnja je biljka, visine od 40 do 80 cm. Stabljika je 
uspravna, dlakava i razgranata. Veliki listovi (10-30 cm x 5-15 mm), smješteni su u 
člancima, s kruto dlakavim postoljem [1]. Cvjetovi su sitni i skupljeni u klasiće, koji 
formiraju cvatove metlice. Metlica ima ogranke, i svaki ogranak nosi jedan klasić. Svaki 
klasić sadrži dva cvjetića, veličine do 3 mm, eliptičnog oblika. Ovojni listovi klasa 
nejednakog su oblika. Ocvijeće je građeno u obliku ljuskavih listića (košuljica i 2 lodikule, 
koje služe otvaranju klasića prilikom cvatnje) [1]. Cvijet ima 3 prašnika i plodnicu. Biljka 
cvjeta od mjeseca lipnja pa do mjeseca rujna,. Oprašuje se vjetrom. Plod je sjemenka, 
eliptičnog oblika, tamno smeđe boje.  
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Obitava na tlima koja su bogata dušikom i osrednjom količinom humusa. Podrijetlom je 
iz Sjeverne Amerike, a unesena je nenamjerno. Akumulator je nitrata, koji su u određenim 
koncentracijama, potencijalno toksični za stoku [21]. Raste na poljoprivrednim 
površinama, livadama, pašnjacima, u vrtovima te uz puteve. Raširena je korovna vrsta, te 
svojim brzim širenjem potiskuje autohtone biljke, i smanjuje biološku raznolikost 
Uzrokuje velike ekonomske i gospodarske štete. Na slici 15. prikazan je Panicum capillare 
L.  
 
Slika 15. Panicum capillare L. 
6.14. Robinia pseudoacacia L. 
Red: Fabales Bromhead 
Porodica: Fabaceae 
Rod: Robinia 
Narodna imena: bagrem, obični bagrem, krunčica, prženica, bagren nerod, trnjina, trn 
egjipski, nerodik, akacija, kapinika biela, gacija, trnina egiptonska 
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Robinia pseudoacacia L. je do 25 m visoko drvo, sa trnovitim i krhkim granama. 
Listovi su dugi do 30 cm, te su sastavljeni od jajastih liski. Liske su duge od 2 do 6 cm, a 
široke od 1 do 3 cm. Kora je sivkasta, te izbrazdana. Biljka ima duge, bijele, grozdaste 
cvatove, sastavljene od mnogo cvjetova. Biljka ima 5 međusobno sraslih lapova, a vjenčić 
se sastoji od 5 latica. Biljka ima deset prašnika, a plodnica je nadrasla. Cvjeta od mjeseca 
travnja pa do mjeseca lipnja, a oprašuje se kukcima. Plod je mahuna, koja u sebi sadrži 
sjemenke. Obitava na suhim i umjereno vlažnim tlima. 
Voli sunčana staništa, te je jedna od biljaka koja može vršiti fiksaciju atmosferskog 
dušika. Široko je rasprostranjena vrsta, raste na antropogenim staništima, zapuštenim 
mjestima, uz rubove cesta i šuma. Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a unesena je 
namjerno, služi za sprječavanje erozije, kao ukrasna biljka, a koristi se i u građevinarstvu i 
pčelarstvu. Raste u gustim sklopovima, te potiskuje autohtone biljke. Mijenja sastav tla i 
pogoduje rastu nitrofilnih vrsta [1]. Utječe na smanjenje oprašivanja autohtonih biljaka. Na 
slici 16. prikazana je Robinia pseudoacacia L. 
 
Slika 16. Robinia pseudoacacia L. 
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6.15. Solidago gigantea Aiton 
Red: Asterales Link 
Porodica: Asteraceae 
Rod: Solidago 
Narodna imena: gustocvjetna zlatnica, kudjelja 
Solidago gigantea Aiton je višegodišnja biljka, koja može doseći visinu i do 2 m. 
Stabljika je jednostavne građe, i na njoj se razvijaju listovi. Listovi su sjedeći, suličastog i 
pilastog oblika. Cvat je u obliku metlice, a glavice su široke od 3-5 mm.Cvjetovi su žute 
boje, jezičasti i cjevasti, i nalaze se u glavici. Biljka ima 5 prašnika , a plodnica je podrasla. 
Biljka cvjeta od kolovoza pa do listopada. Oprašuje se kukcima. Plod je duguljasta roška s 
papusom, a biljka se razmnožava sjemenjem i vegetativnim izdancima.  
Obitava na tlima bogatim dušikom, i voli sunčana staništa. Podrijetlom je iz Sjeverne 
Amerike, a unesena je namjerno, kao ukrasna biljka. Pojavljuje se na napuštenim mjestima, 
smetlištima, travnjacima, uz poljske puteve i rubove šuma. Medonosna je biljka. Potiskuje 
autohtone biljke i smanjuje biološku raznolikost. Na slici 17. prikazan je Solidago gigantea 
Aiton.  
 
Slika 17. Solidago gigantea Aiton 
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6.16. Sorghum halepense (L.) Pers.  
Red: Poales Small 
Porodica: Poaceae 
Rod: Sorghum 
Narodna imena: piramidalni sirak, piramidasti sirak, koštrava, koštan, kukuruzar, perika 
Sorghum halepense (L.) Pers. višegodišnja je biljka, koja može narasti i do 150 cm.  
Stabljika nosi dugačke oštre listove, a na vrhu stabljike je metlica koja nosi grozdove 
klasića. Sjedeći klasići nose dva cvjetića, i elipsastog su oblika, te imaju dvospolne 
cvjetove. Klasići na stapkama imaju muške ili sterilne cvijetove. Plod je pšeno, koje sadrži 
sjemenku sraslu s usplođem [22]. Biljci odgovaraju tla bogata dušikom, te osrednjom 
količinom humusa.  
Obitava na područjima bogatim suncem. Raste na poljoprivrednim površinama, 
travnjacima, i uz poljske puteve. Korovna je vrsta, te uzrokuje velike gospodarske i 
ekonomske štete. Kompetitor je za hranjive tvari, prostor i vodu.  
 
Slika 17. Sorghum halepense (L.) Pers. 
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6.17. Veronica persica Poir.  
Red: Lamiales Bromhead 
Porodica: Scrophulariaceae  
Rod: Veronica 
Narodna imena: perzijska čestoslavica, žičasta čestoslavica, veronika 
Veronica persica Poir. jednogodišnja je sitna i puzava biljka. Stabljika joj je polegnuta i 
razgranata, veličine od 5 do 60 centimetara, i pokrivena je sitnim dlačicama. Listovi su joj 
izmjenični, a donji nasuprotni. Gornji listovi su sjedeći, ostali se nalaze na peteljkama, 
jajastog oblika, na rubovima su pilasti, te puni dlačica. Čaška je sastavljena od 4 lapa, 
jajolikog oblika, veličine oko 8 milimetara. Vjenčić se sastoji od 4 latice, nejednakog 
oblika, svijetlo plave do ljubičaste boje. Biljka ima 4 prašnika, i cvate tijekom cijele 
godine. Podrijetlom je iz jugozapadne Azije, a unesena je namjerno, kao ukrasna biljka.  
Plod je tobolac, koji se otvara pucanjem, a u njemu se nalaze sjemenke. Odgovaraju joj 
staništa bogata suncem, vlažna i ilovasta tla. Svaka biljka proizvede 50 do 100 sjemenki 
koje u tlu imaju sposobnost klijanja više od 50 godina [23]. Raste u vinogradima, 
voćnjacima, vrtovima, uz ograde, ceste i na poljoprivrednim površinama. Jedna je od 
najrasprostranjenijih i najotpornijih korovnih vrsta, te uzrokuje štete na poljoprivrednim 
površinama.  
 
Slika 18. Veronica persica Poir. 
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7. ZAKLJUČAK 
Uspješnost invazivnosti stranih biljnih vrsta ovisi o sposobnostima strane biljke na 
prilagodbu uvjetima u okolišu. Svaki poremećaj prirodne ravnoteže ima neželjene 
posljedice na ekosustav, te se pokazalo da antropogena staništa imaju najviše zabilježenih 
invazivnih biljnih vrsta. Kako je čovjek odgovoran za njihov unos, edukacija stanovništva 
o posljedicama koje invazivne biljke ostavljaju, potrebna je kako bi se spriječili mogući 
namjerni i nenamjerni unosi. Na području Hrvatskog zagorja sve je više napuštenih 
površina, te se tako stvaraju uvjeti za rast invazivnih billjaka. Robinia pseudoacacia L. 
prisutna je u flori Hrvatskog zagorja i Rebublike Hrvatske od 20. st, te je njezino uklananje 
gotovo nemoguće. Osim štetnih utjecaja na bioraznolikost, koristi se u građevinarstvu, 
drvnoj industriji i pčelarstvu, te se naturalizirala toliko da ju neki smatraju zavičajnom, 
odnosno, autohtonom biljkom. Stanovništvo Hrvatskog zagorja u velikoj mjeri pribjegava 
kemijskoj kontroli invazivnih korovnih vrsta, tretirajući ih sa herbicidima poput afalona i 
glifosata. Pravilnim gospodarenjem staništima, onemogućio bi se prodor invazivnih vrsta, 
te njihova naturalizacija. 
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